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ABSTRACT 
 
In promoting the use of Information and Communication Technology (ICT) in order to improve 
efficiency and effectiveness of government service institutions, the Government of Indonesia issued 
Presidential Instruction No. 3 of 2003 on e-Government. The directive requested that all government 
institutions in Indonesia should take advantage of ICT to improve public services. In line with this, the 
Ministry of Agriculture has launched several efforts to support the implementation of Presidential 
Instruction. One of these efforts is the implementation of the Web Site Competition between Work units 
under the Ministry. The contest has been held since 2004. The participants were grouped into three 
categories: 1. Directorate General / Agency 2. Provincial Agricultural Office 3.District Agriculture 
Office. To carry out the website competition, the Ministry of Agriculture has appointed a five person jury. 
To evaluate whether there are significant differences between the judges in scoring on the website which 
was considered and the factors that may affect the assessment, some analysis has been done. The 
variables included in the analysis was judge scores, level of institution, previous achievements in the 
competition, the location of both institutions in Java and outside Java. The statistical methods used in the 
analysis are Multiple Linear Regression and Variance Analysis. The analysis uses data from the Ministry 
of Agriculture Web Site Competition 2008-2010. 
 




Dalam mempromosikan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan insitusi pemerintah, Pemerintah Indonesia telah 
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang e-Government. Instruksi tersebut meminta 
agar semua lembaga pemerintahan di Indonesia harus memanfaatkan TIK untuk meningkatkan 
pelayanan publik. Sejalan dengan ini, Kermenterian Pertanian telah melakukan beberapa upaya untuk 
mendukung pelaksanaan Inpres tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah pelaksanaan Lomba Situs 
Web di antara unit kerja lingkup Pertanian. Kontes telah dilakukan sejak tahun 2004. Para peserta 
dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu 1. Direktorat Jenderal / Badan; 2. Dinas Pertanian Provinsi 
3. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan lomba situs web, Kementerian Pertanian telah 
menunjuk 5 orang juri. Untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan yang signifikan antara juri dalam 
memberikan skor pada situs web yang dinilai dan faktor-faktor saja yang mungkin berpengaruh dalam 
penilaian tersebut, beberapa analisis telah dilakukan. Variabel yang dimasukkan dalam analisis adalah 
skor Juri, Tingkat lembaga, Prestasi sebelumnya dalam lomba, lokasi lembaga baik di Jawa maupun di 
luar Jawa. Metode statistik yang digunakan dalam analisis adalah Regresi Linier Berganda, dan Analisis 
Varians. Analisis menggunakan data dari Lomba Situs Web Kementerian Pertanian tahun 2008- 2010. 
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